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TA' fRANKUNI 
Anna 1-Maltin meta ngliidu Frankuni rna nkunux in-
fissru liag'olira, nlief. id-dar jew 1-Isptar tal-imgienen, 
imma Frankuni rna gliandha x'taqsam xejn mall-genn. Din 
il-kelma gejja mill-Kunjom taljan Francon:i:, familja glianja 
u nobbli .. taljana li kellha hawn Malta wiel'ied Kavalier li 
kien jisniu :B~abrizio Fnmconi, ragel gliaqli, li nadem bosta 
fuq ix-xwieni ta' l-Ordni bnala Jizzjal, bliala kaptan u bliala 
general tax-xwieni, u mhux darba u tnejn tqaglibad mat-
Torok u liareg rebbieli. 
Meta 1-0rdni ddecieda 1i gliandu jsir il-bini gewwa s-
swar li gew mibnija mill-inginier Floriani u j!ia!ldnu wesglia 
· kbira msejjlia "iZ piano dei cappuccini", Franconi ti.aseb 
biex jibni dar bti.al mn. kienu gliamlu bosta kavalieri u nies 
oti.ra, glialhekk fl-24 ta' J annar tal-1739, talab 1-a:rt, li kienet 
fdak iz-zmien tingliata b'xejn. 
11-post li'gielilu inogliti,u jinsab imsemmi fid-dokumenti; 
kienet l-art bejn il-gnien tat-tezor u 1-imtie!:ieilltal-fundazzjoni 
ta' Oottoner il-Furjana. 
Gti.all-ewwel benet dakxejn ta' dar bi gnien, 'imma 1-
Kavalier Franconi, zid il-Ium, u zid gnada, spicca biex gl:lamel 
villa kbira u sabina mdawr,a bil-gonna, Il-£acbita ewlenija 
tagliha kienet minn Strada Magazzeni fejn kellha zewgt 
ibwieb, wieti.ed kbir sewwa li jati glialHntrata u 1-ilior zgliir 
li jati glial-gnien! Min~nalia ta' Strada Fosse kellha bieb ieti.or 
li jati glial xaqliba oti.ra tal-gnien u t-triq imsejjti.a San 
Tommaso kienet tispiMa ndejn bicca ta' din il-Villa fejn 
kien hemm bieb li jati gl:lall-mezzanin: 
ll-bieb principali kien jati gl:lal gewwa intrata wi:esgna 
sewwa, b'zewg turgien wiened fkull nalia li jatu glial pjan 
wieti.ed. Kien :fiha swali u kmamar imxerrdin l'hawn u 
l'hemm, izda nieqsa minn dak 1-ordni li naraw meta bicca 
bini tigi mtellglia :f'bixla wanda. / ' 
Il-gonna ta' ma:dwarha kienusitta, mifruqin wiened mill-
ieti.or: wieti.ed, li kien jati gl:las-sur tal-Miratur, kellu gallarija 
tal-gebel miftuha. 
Kien fiha sigar u kannizzata fuq il-kolonn.i tal-gebel u 
statwi tal-gebel u gliejjun mill-isbati. .. 
Franconi kellu 1-permess · mill-Kunsill tal-Otdni, li war~ 
mewtu jti.alliha fuq 1-ewwel cipp tan-nisei tiegliu u hekk 
tibqa' tintiret minn . cipp gl:lall ieti.or, u jekk in-nisei tiegliu 
jintefa' kellha taqa' gl:land 1-0rdni. 
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Insibu li b'Kuntratt tl!,s-27 ta' Marzu tal-1777 giet mogl.i-
tija cens ghal l.iamsin sena, u targa' .ft-14 ta' Frar ,tal-1787 
regghet ghaddiet bliala cens gnand Liena u Luka Mattei, 
u fl-aliliar waqgnet fidejn il-Gvern Ingliz. b'kuntratt tat-
30 ta' Settembru tas-sena 1802. Minn dak iz-zrnien, jew xi ftit 
wara, gew rnaghluqin film dawk 1-irnsieken li kienu rnorda 
b'rashorn; tzda mita 1-ghadd ta' dawn kiber sewwa 1-post rna 
kienx aktq,r ighodd g)lalihom, u saret liafna kitha lill-Gvern 
mit-tobba ta' dak iz-zrnien li fosthorn insibu lil Dr. Griscti 
u lil Dr. Ohetcuti. · 
. Fil-Kitba li saret lill-Gver~ intqal li l-post kellu bZonn 
ikuh akbar u rnibni f'post fejn hemm arja tajba u safja-
F'wielied mir-rapporti semmew il-gholja tas-Sarnra u fielior 
bicca art irnsejlia ta' Gandolf. Sa1-1852 kienu gliadhom 
rna liasbuhiex sewwa; nafu biss li dan 1-istitut gie rnibni fix-
xaqliba ta' Wieden Zita. 
Fl-1871 insibu 1-Villa Franconi uzata bliala Mess tal-Uf-
ficiaJi Ingli7i u rftit zrnien wara giet malituta u fuq il-post 
gew mibnija glioxrin bicca bini bejn djar u mezzanini' u 
Z\:lWg triqat Strada Prima u St:r:ada Seconda. 
. Glia1kernm il-Villa tal-Kavalier Fabrizju :E'ranconi nliatt-
et u xejn rna fadal rninnha, ismu rnghawweg fi :E'rankuni 
baqa' ji.ssemrna, mhux bnala kaptan tal-baliar . u g..yerrier, 
kif insibn fuq il~lapida tiegl.iu Jl-Oratorjn ta' San Gwann, 
imrna biex infiehmu 1-istitut ta' dawk il-morda rnsejliin 
irngienen. 
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